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Корпоративная культура, прежде всего, определяется системой 
ценностей организации и еѐ сотрудников. Успешная деятельность 
предприятия требует декларирования своих целей, определения 
способов их достижения и официального объявления своих ценностей. 
Это осуществляется путѐм формулирования миссии, определения 
«дерзкой цели»,  провозглашения основных принципов. Таким 
образом, именно ценности лежат в основе корпоративной культуры и, 
в конечном итоге, определяют отношение работников к  труду. 
Сильная корпоративная культура характеризуется тем, что 
большинство сотрудников разделяет основные организационные 
ценности. И именно такая культура способна обеспечить 
конкурентоспособность,  экономический рост и эффективность 
деятельности предприятия в современных условиях. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
УКРАИНЫ 
 
Е.М.Щолокова, ст. препод., А.Н.Макаров, ст. препод., ПГТУ 
По результатам проведенного исследования и мнениям 
экспертов, Украина воспринимается как страна с высокими 
политическими рисками, экономика которой, тем не менее, обладает 
значительным потенциалом. 
Среди конкурентных преимуществ отмечено выгодное 
географическое положение, значительные промышленные мощности 
,дешевая и квалифицированная рабочая сила, наличие ряда важных 
полезных ископаемых. 
Вместе с тем, экономическая политика Украины не создала 
предпосылок для полного использования  этого потенциала, в 
результате чего страна значительно отстала от своих соседей по 
темпам роста экономики. 
Экономика Украины сильно зависит от политических рисков ,как 
от внутриполитических, так и от внешнеполитических .В качестве 
негативных факторов –высокая зависимость экономики от низких цен 
на энергоресурсы, инфляция и т.д. 
  Существует и определенная неоднородность экономического 
развития регионов Украины. В качестве негативных моментов, 
сдерживающих приток иностранных инвестиций, следует отметить 
низкую степень надежности украинской банковской системы 





Оценивая существующий инвестиционный климат  в Украине, следует 
отметить относительное его улучшение. Однако существует 
необходимость серьезных дополнительных усилий со стороны 
государства и бизнеса по привлечению инвесторов. 
По результатам исследований наиболее привлекательными 
отраслями для инвестиций в настоящее время являются: металлургия, 
финансы,  сельхозпереработка, пищевая промышленность.. 
Процесс дальнейшей интеграции украинской экономики в 
мировой рынок является благом для экономики, несмотря на то, что 
глобализация создаст проблемы для отдельных отраслей. 
Реформирование украинской экономики в будущем должно 
ускориться.  
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УПРАВЛІННЯ НОВИМИ СТРАТЕГІЯМИ ШЛЯХОМ 
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О.М. Щолокова, ст. викладач ПДТУ 
Управління стратегіями розвитку і функціонування є одним з 
найважливіших чинників, що визначають ефективність діяльності 
вітчизняного підприємства в ринковому середовищі, його фінансову 
стабільність і конкурентоспроможність. Особливої невідкладності цей 
чинник набуває в умовах ринкових перетворень національної 
економіки України, оскільки характер діяльності підприємств і 
промисловості в цілому в даний час визначає їх конкурентні якості не 
тільки на вітчизняному ринку, але і на міжнародному. 
Необхідність стратегічного розвитку функціонування підприємств 
для держави зумовлює вибір оптимальної стратегії розвитку, яка 
характеризується показниками економічної ефективності їх діяльності. 
Враховуючи велику кількість способів і методів управління 
стратегіями, для різних етапів науково-технічного і технологічного 
розвитку виробництва вибір методів узгодження внутрішнього і 
зовнішнього середовищ діяльності підприємств має для кожного 
окремого підприємства на кожному етапі життєвого циклу велике 
значення. 
Така різноманітність методів управління стратегіями розвитку 
розкриває широкі можливості для здійснення наукових досліджень в 
даній сфері. Побудова стратегії розвитку і функціонування 
підприємства з урахуванням функціональних цілей розвитку вищих 
рівнів ієрархії на основі ефективного (раціонального) використання 
